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EN BUSCA DE TRABAJO 
La migraci6n /abora/ es un fen6meno muy antiguo. Hoy dia se pueden distinguir 
tres t;pos basicos de migraci6n: “fuga de cerebros”, éxodo de trabajadores alta- 
mente capacitados y experimentados de /os pakes en desarrolio; la cliisica “migra- 
cidn rural-urbana”, que ocurre cuando /a agrkultura de subsistencia no alcanza 
para atender a /as necesidades de /as familk; y /a “migrackk de trabajadores 
bajo contrato”, asociada generalmente con condiciones medias de industrializa- 
C~&I, cuando /a economia de/ pais huésped se expande y necesita gran canti- 
dad de mano de obra relatkamente poco capacitada, para construir la 
infraestructura national. 
Los movimientos internationales proceden principalmente de América del Sur, 
Africa Or;enta/, Africa de/ Sur, el Medio OUente y algunas regiones de Asia. Este 
ntimero anaka /as causas de /a migrackk y /os obstkulos que /os migrantes 
enfrentan en diversos paises en desarrollo. 
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maginemos un caso en que. como resul- 
tado de muerie, abandono. migraci6n 0 
incapacldad de trabajar de lx hombres 
en edad de hacerlo, a causa de las circuns- 
tancias econ6micas. la 12nlca persona que 
puede trabajar en la familia es la mujer. Ella 
no poseet~erras, tiene niiïos pequeflosy vi- 
ve en un pais en desarrollo. &6mo hace es- 
ta mu,er.-que generalmente prepara 10s 
alimentos, recoge aguaycombustible, tiene 
hilos, lx alimenta y 10s cuida-para asum~r 
la responsbilidad de un trabajor asalarlado 
de tiempo completo? 
En Nicaragua. en buena parte como con- 
secuencia de la guerra en que muchos 
hombres han sido reclutados o han muer- 
to, aumentan lasfamilias de bajos recursos 
economicos con una mujer a la cabeza. En 
época de cosecha, mujeres con hi@ pe- 
querïos migran a lejanas plantaciones de ca- 
fé y algodon en busca de trabajo. Las 
jornadas son largas, el trabajo esfisicamente 
duro y a menudo lx salar~os son de tipo 
contractual diario. 
Los hijos mayores, especialmente las ni- 
tias, comienzan a responsabilirarse del 
cuidado de ninos apenas menores. En ca- 
SOS extremos, 10s ninos se delan solos. A ve- 
ces durante la época pico de la cosecha. 
las mujeres se ver- obligadas a Ilevarlos ai 
campo o a dejarlos solos a la entrada de la 
finca. En otras ocasiones lx cargan en la 
espalda. mlentras recorren las hileras de ca- 
fé o algobdn, doblandose para cosechar. 
@éles son 10s costos econ6micos y de sa- 
lud para una mujer que se ve obligada a car- 
gara su hijo mientras desempefia un trabajo 
fixa. o a dividir su atencion entre la tarea 
quedebecumplir y el hijo que tiene al lado? 
En Sri Lanka el car&zter de la migraci6n 
es diferente. Ciertas industrias emplean de- 
liberadamente campesinas j6venes en las 
fabricas y establecen dormltorios para aco- 
modarlas. Pero la migration masiva de mu- 
jeres musulmanas j&?nes, en busca de 
empleo Iucrativo en el Medio Oriente, Sin- 
gapur y Hong Kong es a pesar de la practi- 
ca islamlca del purdah, muy significativa. 
Las normas sociales de la cultura isl&mi- 
ca establecen generalmente condiciones de 
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ce seguridad econ6mica para la familia. a 
largo plazo, 10 gastan de inmediato en ne- 
cesidades de consuma. 
Los anteriores son ~610 dos ejemplos de 
las muchas dimensiones humanas de la 
migracirj-un pioceso espacial de ajuste 
laboral a lx cambios sociales. El cambio 
puede ser consecuencia de una guerra ci- 
vil o un conflicto politico, como en Nicara- 
gua, el Medlo Oriente, Afganistan, Vietnam 
0 Sur6frica. Pero, comtinmente. es el resul- 
tado de cambios econ6micos y demografi- 
COS internos, que obligan a 10s individuos 
-tradicionalmente hombres, pero en pro- 
porc16n creciente también mujeres-a bus- 
car refugio economico donde sea posible. 
En este contexte. el CIID ha financiado nu- 
merosos estudios para establecer las 
causas, la naturaleza y las consecuencias 
de la migration national e international. En 
alta reclusi6n para las mujeres, especialmen- principio estos estudios se concentraion en 
te las mas j6venes. Ellas no deben movili- la migraci6n de mano de obra asiatica al Me- 
zawe de un sitio a otro an un acompanante dio Oriente. Actualmente hay cerca de 3,7 
adecuado. sobre todo cuando son @x?nes millones de trabajadores a&ticos par 
y solteras. Las mujeres casadas j6venes casi contrato en esta regi6n. Sin embargo, las in- 
siempre viven en casa del esposo, y sOlo 
ocasionalmente visitan la casa de sus 
padres. Las viudad pueden continua en la 
casa de su esposo o volver a la casa pater- 
na, segun la duraci& del matrimonio. el nti- 
mero y sexe de 10s hijos y la situaci4n 
econ6mica relativa de las dos familias. Asi. 
la mujer esta swnpre ligada a aiguna for- 
ma de estructura familiar que le garantiza 
protecci6n y par elle es natural que se mo- 
villcen muy poco, excepta en 10s C~SOS de 
abandono total o falta de apoyo familiar. 
Todo parece indicar que, par no saber 
manejar dinero, al finaltzar el contrato depo- 
sitan sus ingresos con 10s de 10s esposos en 
vez de invertirlo de mariera que les garanti- 
vestlgaciones subvencionadas par el CIID 
han ampliado recientemente su radio para 
tratar de establecer mejor el pape1 de lx 
migrantes y sus condiciones econ6micas y 
sociales. Pero no es la migraclon de indivi- 
duos o familias la que es objeto de interés 
cientifico y de politica. Loque importa es es- 
tablecer lx vinculos entre migracldn y el 
cambio social que ella produce. tanto como 
sus consecuencias. El foco de la migraci6n 
cubre una perspectiva sobre gran variedad 
de aspectos relacionados con el de- 
sarroll0.O 
